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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la relación 
que existe entre los niveles de la Satisfacción con la Vida y Satisfacción Laboral en 
obreros del sector eléctrico en el distrito de Los Olivos del año 2016. El tipo 
investigación utilizado es el Descriptivo: corte transversal y correlacional y diseño 
no experimental. La muestra estuvo conformada por 130 obreros varones del sector 
de eléctrico de los olivos. Se utilizó el Cuestionario de la Escala de satisfacción con 
la vida (SWLS) de Ed. Diener y el cuestionario la escala de satisfacción Laboral - 
SL-SPC de Sonia palma. Según los análisis si existe relación significativa y positiva 
entre el factor VII relación con la autoridad y la satisfacción con la vida (r=0.188), es 
decir, a mejor percepción de la relación con el jefe, mayor satisfacción con la vida. 
No se encontraron correlaciones con los demás factores. En cuanto a los niveles de 
la satisfacción con la vida en obreros de electricidad, la muestra estudiada encontró 
que el 19.81 (equivalente a Pc 45), que lo ubica en un nivel promedio. En cuanto los 
niveles de la satisfacción laboral, se encontró en la muestra que es de 88 
(equivalente a Pc 1), que lo ubica en un nivel bajo. El puntaje más alto es en 
desarrollo personal con 14.98 de media (Pc 5), ubico en el nivel muy bajo y el 
puntaje más bajo se apreció en beneficios, con una media de 9.78 (Pc 30) ubicó en 
el nivel promedio. 
 








This research aimed to determine the influence of the relationship between levels of 
satisfaction with Life and Job Satisfaction in workers in the electricity sector in the 
district of Los Olivos 2016. The research type used is Descriptive: cut transversal 
and correlational, not experimental design. The sample consisted of 130 male 
workers the power of the olive sector. . Questionnaire Scale life satisfaction (SWLS) 
Ed Diener questionnaire was used and the scale of job satisfaction - SL-SPC Sonia 
palm. According to the analysis if there is a significant and positive relationship 
between the factor VII relationship with authority and life satisfaction (r = 0.188), ie, 
a better perception of the relationship with the boss, greater life satisfaction. No 
correlations with other factors were found. As for the levels of satisfaction with life in 
electricity workers, the sample found that 19.81 (equivalent to PC 45), which places 
it at an average level. As levels of job satisfaction was found in the sample is 88 
(equivalent to Pc 1), which places it at a low level. The highest score is in personal 
development 14.98 average (Pc 5), I place in the very low level and the lowest score 
was seen in benefits, with an average of 9.78 (PC 30) was at the average level. 
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